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y fgw¦{  `ms`2q  ¨`2wno4jvluqOmhqQt  oukj ^`2a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l4fvqOmn`2qluqumMj § `2w¦tl4{` y ` y fgw¦{  ¨`mnfvw¦l>mnfpoOq M^N {o ¦ `TwntSouq y l4qOmMl4h} ¨`2j ¨`Ta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WqQl|l>jvo  wj § l>jvmx`  ql4mxfv4`%wnhfpVl4qOmn`Z9 À {  f  `jp`Gt  oukj ^`2a`wx`TafVU y fvw¦{  ¨`2mxfgw ¨`s`Tq¥`2w¦tlu{!`G{!o ¦ `2w¦t¤oOq y l4qOm `Tqr{2l>jg{hkjgl4qOmjv`2wmx`  a`Tw y `jgla|l4m  fv{` y `Ga|l4w¦wx`y `a|l4qkf ^`  ``!}l4{mx` X a|l>m  fg{!` y `Ga|luwnwn`%qkouq_Uõ{!oOq y `Tqw ¨``YÙ²9 cmnfpjvfvwn`  jgl y¯¨`Ta|l  { ] ` y `Ko ] `2q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K`Tw y `2hk}rt¤oOwnwnfgkfpjvfvm ¨`Tw¯a ^`Tqk`2qOm ^l y `2hk} y fgwn{  ¨`mxfgw¦l>mxfvouq¤w`Tqr`Twnt¤l4{!` y f) ¨`  `2qOmx`Tw²kouhwluouqw y ouq¤{ ¨`m¦h y f ¨`jgl y fgwntS`  wxfvouq
qha ¨`  fg¬hk`luwnwnok{!f ¨`` ^l{!`Tw y `2h}-w¦{ ] ¨`Ta|l4w¯t¤oOh  `2qw¦hkfvmx`°µl>f  `jvl{!oOa|tl  l>fgwxoOql4`T{{!`2jpjv`fvqOm  o y hkfvmx`%tl  qkoum  `qouhku`j
¨`2j ¨`2a`2qOmC©Sqkf<² ¡ luqwðjglG©¤Oh  `bOk¢4ouql%m  lu{ ¨` ^l%jgla ª`Ta` ¨`2{ ] `2jpjv`4¢>jv`2w¯{!oOh  ¤`Tw y ` y fvw¦t¤`  wnfvouq y `{`2w y `2h}w¦{ ] ¨`2a|luwðt¤oOh 
jv`2w y f  `2{mxfvouqw ; 1  % T  % u  % bO  ²
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À qKtkjglA´{2l4qOm`Tq  `Ol  y { ] l4{2hq y `2w  l4t ] `2w{!fVU y `Twnw¦hwl4`T{r{`jghkf y `2w|{!oOh  ¤`Tw y ` y fvw¦t¤`  wnfvouq y h±w¦{ ] ¨`2a|l(l4`2{
{ouq y `Tqw¦l>mxfvouq y `a|l4w¦wx` X ^l|hq` ¨`2{ ] `2jpjv`{oua|aih¤qk`YÙ¢kouqQt¤`Thkm+{!oOa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K`Tw¥{!oOh  S`2wtS`  a`mnmx`2qOm y `{!oOqwxm¦l>mn`  ¬hk`jv` qkouhku`2luh±w¦{ ] ¨`Ta|l`Twxm¥hq tS`2h aoufvqw-l4qkfgwxoum  outS`¬Oh`jp`Tw y `2hk}
luhkm  `2w2² ~ oOh  {!oOa|tl  `  jgl y fvw¦t¤`  wnfvouq«qha ¨`  fg¬Oh`¥t  oOt  `2a`2qOm y fvmx`u¢oOq«lm  l4{ ¨` ^l jgl a ª`Ta` ¨`2{ ] `2jpjv`4¢·`mtSouh  ; 1
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l{!oOh  S`¥fgq° ¨`  fv`2h  `¥{!o n `2w¦tSouq y l4h
w¦{ ] ¨`Tal(l4`T{-{!oOq y `Tqwnl4mxfvouq y `aluwnwn` y `)Ko ] `TqÁ`m|­ oOq  ¢ {!ouh  S`wnht ¨`  fp`Th  `-l4h±wn{ ] ¨`2a|l w¦l4qw|{ouq y `Tqw¦l>mxfvouq y `
a|l4w¦wn``2mjvl|{ouh  ¤`%a ¨` y fvluqk`%l4hQqkouh4`2luhrw¦{ ] ¨`Ta|lil4`T{{ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|luwnwn` X ©¤uh  `Twsb_Si`mbO5YÜ²
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K`Twð{!oOh  S`2wa`2mxmn`2qOmð`2q ¨`2f y `Tq{!`hq|Ol>fgq y `+t  ¨`2{fvwnfpoOqim ^`2w qk`2m mnl4qOmt¤l ð l4ttSo  m l4h|w¦{ ] ¨`2a|lGw¦l4qw {ouq y `Tqw¦l>mxfvouq
y `a|luwnwn`%¬Oh`Gt¤l  l4ttSo  m ^l{`jghkf·lu`2{{!ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|luwnwn`4²
 	     ; *$U  ;0? 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  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À qhkmnfpjvfgwnluqum jv`+w¦{ ] ¨`2a|l{!jgl4w¦wxfg¬hk`wnluhkmx`	UÈaoOhkmxoOqlu`2{¯m  o4fgw tl4w y `mx`2a|tw2¢4oOqioOkmxfv`2qOm2¢4t¤oOh  { ] lu{hq` y `2w y fgw¦{  ¨`mnf U
w¦l>mnfpoOqw`2q`Twnt¤l4{!` ¨`2mnh y f ¨`2`2w·t  ¨`T{ ¨` y `2a|a`2qOm2¢Thqw¦{ ] ¨`2a|l y fvw¦{  ¨`mnfvw ¨`ð`Tqmn`2a|twC`mC`Tq`2w¦tlu{!`4²ouhw ¨`2mnh y fvouq¤wa|l4fvqOmx`Tql4qOm
jv`2w{!oOq y fvmxfvouqw y `wnmnl4fpjvfpm ¨`¬hkfjp`Th  wnouqOmluwnwnok{!f ¨``Twt¤oOh  `Tqwnhfpmn`%°µl>f  `ijvl¥{oua|tl  l4fvwnouq y `ijgl y fgw¦t¤`  wnfpoOqqha ¨`  fv¬hk`
fgqOm  o y hkfpmn`tl  { ] l4¬hk`%wn{ ] ¨`2a|l²
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À qrhkmnfpjvfgwnluqumjgl|a ª`2a`%a ¨`m ] o y `%¬Oh`GtSouh  jp`Twsm  fvluqk4jv`2w2¢kouqroumxfv`2qOmsjp`Tw+{!oOq y fvmxfvouqw y `wnmnlukfvjpfvm ¨`TwswnhkfvVl4qOmx`Tw	Z
:   % buutSouh  L \
:   % >utSouh  \ X wnluqw{!oOq y `Tqwnl4mxfvouq y `a|l4w¦wx`Y
:   % SVutSouh  \ X l4`T{{ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `a|l4w¦wn`Y
X >b_Y
o ^h
: 1  $
¡ `a|luqkf ^`  `wxfgafpjgl>f  `l4h-{l4w y `Twm  fgl4qkujp`Tw¢ujp`GqkoOhk4`Tl4hw¦{ ] ¨`2a|lt  ¨`Twx`TqOmx`hq`{!oOq y fvmxfvouq y `wnmnlukfpjvfvm ¨`tkjvh¤w  `2wnm  fv{mxfv4`
¬hk`%jv`2w y `Th}Qluhkm  `2w2²
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KoOaa` y luqw jv`s{2l4w y `Tw m  fgl4qkujp`Tw¢VqkoOhwðl4oOqw ¨`m¦h y f ¨`¯j § ` ¦ `Th  {!oOaafgwx`w¦h  jglGOfvmx`Twnwn` y `2wðouq y `Tw tkjgl4qk`Tw wxoujvhkmnfpoOqw
y ht  oOkj ^`2a` y fvw¦{  ¨`2mxfgw ¨`¯`2q|mn`2a|tw`mð`Tq|`2w¦tl4{`+l4w¦wxok{!f ¨`sl4hqkoOhk4`2j ¨`2j ¨`Ta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¶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fpm¦l4qOm+jv`2wa ¨`m ] o y `2w y hwn`2{ouq y
o  y  `4²K § `Twxms{!`¬hkfAqouhw¯li{ouq y hfpm ^li{ ] `  { ] `  hq` ¨`2q ¨`  l>jvfvw¦l>mnfpoOq y `jvl{!ouq y `2qw¦l>mnfpoOq y `aluwnwn` ^l y `2wsa ¨`m ] o y `2w y `
mõzktS` ¨`2j ¨`2a`2qOmnwð©Sqkfgw y£§ l ª`2mx`+m  fgl4quhkjgl>f  `Tw yM§ o  y  `w¦ht ¨`  fv`2h  ²uqouhw¯l4So  y `  ouq¤wðjv`{2l4w y `2w  `T{!m¦l4qkujp`Tw y luqwjglwx`T{!mxfvouq
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y `a|luwnwn`4¢koOq y oufpm ^l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`2qOmnw©Sqkfgw+{jvluwnwnfv¬hk`9 { ] `  { ] `  hq`i°¸o  ahkjp` yM§ fvqOm ¨`  l4mxfvouqqha ¨`  fg¬Oh` ^l-tSo4f y w%tSouwnfpmnf °µw y oOqOmjv`2wGq h y w{o  2 q{f y `TqOml4`T{jv`2w y `2  ¨`2wy `%jvfvS`  m ¨`Tw y hqkouhku`j ¨`2j ¨`2a`2qOm
\ ouhkmn`!°¸oufvw2¢kt¤oOh  qk`t¤l4wsl>jvm ¨`  `  jglit  ¨`T{!fgwxfvouq y h-w¦{ ] ¨`2a|l%`Tq-`Twnt¤l4{!`u¢uoOq y oufpm  `2w¦t¤`T{!mx`  jv`G{  fpm ^`  `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`Twntlu{!` y `+°¸ouq¤{!mxfvouq¤w L`2wnm{oua|t  fvw2¢uluh¥wx`Tqw y `j § fgq{!jghwnfpoOqM¢4`TqOm  `   `m    ¢ujglG°¸o  ahkjp` y `¬hl y  l4mnh  ` y oufpmfvqOm ¨`  ` 
`}klu{!mn`2a`2qOmðjv`2w¯t¤oujpzkq ªoOa`2w y `       + ²K`2mxmx`{!oOq y fvmxfvouqM¢O¬Oh`j § oOqt¤`Thkmm  oOhk4`  y l4q¤wðjv`2wm  lluh} y ` Kfgl  jp`2mðwnh  jp`Twt  ouj ^`Ta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